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インド系ソフトウェア多国籍企業における専門技術者教育






































































































































　人材研究を行っている Aspiring Minds 社（2）は，
インドでは IT，機械，電子などの専門技術者が全
分野合わせて 60 万人が毎年，新卒として社会に
出てくるが，そのうち 18.43％（約 11 万人）が IT
サービスを行うソフトウェア・エンジニアとして
雇用可能であり，3.95％（約 2 万 4 千人）が即戦
力としてプロジェクトに配置できると報告してい
る。裏を返せば，約 15％（約 8 万 6 千人）は採用
後の教育を施さなくては使い物にならないソフト
ウェア・エンジニア人材，ということを著してい
る（Aspiring Minds, 2014 p.7）。IT サービスを行う
ソフトウェア・エンジニア人材が毎年 11 万人輩
出され，そのうち 2 万 4 千人が即戦力となり，残















の大学があり，その 6 ％が IIT などの国立大学，
61％が州立大学，残りが見做し大学などになって
いる（3）が，IIT，IIM，IIS を中心とした第 1 層機
関と州立大学や工学技術専門大学校を中心とした
第 2 層機関（2,240 校）には大きな質的格差があ
る，と大学教育の問題をあげている。工業技術博






1 層機関の大学は 1 年間に 3 千人程度しか卒業生
































































ば収益は 35 億 US ドルになる。この収益の 4 ％は































































ア 業 界 を 代 表 す る TCS 社，Infosys 社，Wipro 










して，月 0.5 日（年 4 日間）から 1 ヶ月の間，必
要な能力を身につけるプログラムが約 80 名の教
表１　インド系ソフトウェア多国籍企業における教育訓練

















２ Iｎｆｏｓｙｓ社 ５０ ５０ 月０.５週 全プロジェクト前 パーソナリティとリーダーシップ ６０-７０
３ ＷｉｐｒｏＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社 ６０ ４０ 月０.５日 全プロジェクト向け 行動訓練プログラム ５０-５０
４ ＨＣＬＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社 ６０ ４０ 月１週 初期およびプロジェクト 行動訓練プログラム ６０-７０
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11 年時点で総合大学が 523 校，単科大学が 33,023










職業訓練などの M ビザは 593 人で合計 22,299 人










Infosys 社や TCS 社などの企業側が大学に対して
寄付講座などを実施して，状況を改善しようとし
ている事例もみられる。























は，130 万人の新卒が Infosys 社に入社を希望した










学校数 Universities 493 523
（単位：校） Colleges 31,812 33,023
AICTE　approved Technical Institutions 10,653 11,809
Distance teaching Universities/Institutions 200 200
入学者数 Universities & Colleges（単位：lakh（10 万）） 156.35 169.75
（単位：lakh（10 万）） Open Distance　Learning　system 36.37 37.45
Post school Diploma/PG Diploma 14.96 18.56
（単位：人） AICTE approved Technical Programmes 9,565 10,364
出典：Ministry of Human Resource Development, Government of India.2012.Annual
Report 2011-12 P.80 参照日：2013/2/9 URL:
http://mhrd.gov.in/sites/upload▁files/mhrd/files/AR2011-12.pdf
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難しい」と記事にしている（25）。この記事によれば，
























　インドの IT 業界団体である NASSCOM（National 













場規模が 1,080 億 US ドルに達し，インドのサー
ビス産業において雇用と収入の向上につながる貢
献をしている。これはインドの総輸出額の 23-25

















































































Research & Reports (/ssc-article/research-reports/)
Industry Leader Speak (/ssc-article/testimonials/)
2/4Application Development | SSC
2015/12/07http://www.sscnasscom.com/stakeholders/student-job-seeker/plan-your-career/career-map/career...
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　Infosys 社によるインド IT 業界と Infosys 社につ
いてのプレゼンテーション資料の中に人事管理に
ついての記述がある (Infosys 2006 p.11（29）)。この
資料では，従業員のための Infosys 社戦略として，
①会計ビッグ 5 とグローバル企業からの転職，②
IIT および IIM からの新卒採用，③マイソールに


































































































（ 1 ）Field, Tom, 1999 pp.73-9 を 参 照。 参 照 日：
2006/3/13（現在は Google ブックスにて参照
可能）
（ 2 ）Aspiring Minds, 2014 National Employability 
Report-Engineers Annual Report 2014 を参照。
本書はインドの研究機関が出版している年
報
（ 3 ）Dutz 編 2008 177 頁から引用
（ 4 ）前掲書 178 頁から引用
（ 5 ）前掲書 177 頁から引用
（ 6 ）前掲書 180 頁から引用。また、New York 
Times 10/17/2006 には、インドは毎年 40 万
人のエンジニアを生み出しているがグロー
バルに通用するのはその 4 人に 1 人だ、と
いう記事があるが、40 万人のエンジニア創
出は相当誇張された人数だと筆者は考える。
（ 7 ）前掲書 179 頁から引用
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Paper Series A No.582, Institute of Economic 
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（18）前掲書 20-21 頁
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Resource Management Practices In Multinational 
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articles/0511/10/news019.html 以下、引用する。
2005 年 11 月 9 日にフランスのカンヌで開
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